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ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menetapkan  jumlah  ransum  harian  yang  optimal terhadap  pertumbuhan  dan  kelangsungan 
hidup  benih  ikan  peres  (Osteochilus vittatus). Pakan uji yang digunakan adalah pakan komersil yang mengandung protein 48% 
dengan  perlakuan  jumlah  ransum  harian  yaitu  3%,  4%,  5%,  6%,  7%,  8%  dan 9% dari  bobot tubuh perhari.  Akuarium  yang
digunakan dalam penelitian 45x45x35 padat tebar ikan 20 ekor/akuarium. Benih yang digunakan berukuran rerata panjang 1 cm, 
dan  berat  0,066  g.  Rancangan  percobaan  yang  digunakan  adalah  Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 7 perlakuan dan 3
kali ulangan, pakan diberikan 3 kali sehari  pada  pukul  08:00,  12:00,  17:00  WIB  selama  60  hari.  Hasil  uji  ANOVA
menunjukkan  bahwa  jumlah  pemberian  ransum  harian  yang  berbeda  berpengaruh nyata  (P0,05)  terhadap  kelangsungan 
hidup  dan hepatosomatk indeks. Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan tertinggi dijumpai pada  ransum  8%,  hepatosomatik 
indeks  dan  kelangsungan  hidup  tertinggi  pada ransum harian 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada jumlah
ransum harian  yang optimal untuk benih  ikan peres (O. vittatus) adalah 8% bobot tubuh per hari.   Kata Kunci : Ransum harian,
pertumbuhan, kelangsungan hidup, ikan peres,               (Osteochilus vittatus).
